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f JIAC X Y IlAlllTPOBCKOM fOBOPY
1. Y HayIJ;H 0 jesnxy, y Be3H ca rnacou x y rosopy I1aUlTpOBHna
(ofinacrn H3Mel)y Ea61:IHa Bnpa - HeliITO HCTOqHHje on Eynse - H KyH-
<1>HHa - ua rpaHHIJ;H I1aIIlTpOBHna H CIIHqa, HCTOqHHje on I1eTpOBIJ;a na
Mopy H Byrsapnue) Hana3HMO ,n;BHje rrovano cynporne KOHCTaTaIJ;Hje: rrp-
sa, "OBOM zmjanexry rnac x je nenosnar'", "KoHcoHaHT Ix! ztocnezmo je
yxnoa.ea H3 <1>oHonoIIIKor CHCTeMa ... 3eB KOjH je nacrao ry6JbeIheM Ix!
yxnotsen je YMeTaIheM IBI (c'uasa, 'cosa, K'pYBa); y HHHIJ;HjanHoj rr03HIJ;H-
ja Ix! je H3ry6JbeHO 6e3 HKaKBe 3aMeHe (pa.na, 'HT~:p), ,n;OK ce na xpajy
pesn MeCTO Ixi cpehe 1<1>1 HnH IK! (r'pnjerp, r'nyrp; K'P\;l:B~:K, rro:'30K)"2 H
zipyra, ",n;a ce x xyje qaK no napa H Cxanpa">, xojy je napexao ByK CTe-
<1>.aHoBHn Kapauah HaKOH nrro je ofimnao EOKy, I1aIIITpOBHne, IJ,pMHHIJ;y,
Pnje-rxy H KaTyHCKY aaxnjy. A Paztocas nOIIIKoBHn y CBOjOj nosnaroj
pacupasa ,,0 npnpoaa, pa3BHTKY H 3aMeHHIJ;HMa rnaca x y roaopaua IJ,p-
He Tope"! H He nosonsc naurrposcxa rOBOp - csrarpajyhn ra, sjeposar-
HO, y TOM TpeHYTKy, He,n;OBOJbHO HcrrHTaHHM. 3HajynH sa OBaKBe rrpnna-
xe, na repeny CMO, on THrrHqHHX rOBopHHKa nanrrposcxor rosopa, nparu-
na Cy,n;6HHy osora rnaca y pa3nHqHTHM rr03HIJ;HjaMa y paje-m, a na OCHO-
By naheaor crarsa ,n;OHOCHnH CMO H nexe 3aKJbyxxe.
1 Pa,1J;OMllp AJIeKClln, Hseeuauaj 0 eoeopuua Ilatuiiipoeuha, Tonnunsax 3a.uY)I(6ll-
He Cape II Bace Crojaaosnha VI, Beorpan 1939, 18.
2 ,D,paroJby6 Ilerposah, Peoceeuhu, <I>OHOJIOIlIKll OIUlCll, AHYEHX, Ilocefiaa ll3-
naisa, KIhnra LV, Onjerseu,e zrpyurrseaax nayxa, KIhllra 9, Capajeso 1981, 528.
3 BYK Cretpaaoaah Kapauah, CpUCKe HapOOHe UOCJlOeU/4e, Ilpenrosop, Ilpocsera,
Beorpan 1969, 18.
4 Panocas Bouncosah, Ooaopauu unanuu u pacupaee, UAHY,Tnrorpan 1978, 7-22.
IIHIUJ;IIj aJIHa nos 1IIJ;lIja
2. Ilpmsjepa 6e3 rnaca x:
e, rraja ohy, oheuo; djoeuo, djoe, TO je ~o6po; ml(j)Mo Ka<py II iijde;
IIMarrlI CMO /le6a; one To60)l( ~a mllIIY; II IhII cy HCTO iiucu/lu; KII ~o Ep-
lwz-HoBora; cJIa60 Ma iijde ~P)l(H; MajKa one zta lI~e; OHa Je 6HJIa uiUpa;
Wbiidy JIHpa ranajancxaja; nexo BeJIIiKO iiUWefbe; H~eMo rra nexa iiuce;
ony zta ce qyBaH; iijde nonano sarnrr(xjyjre; 1I3 TH<pTa 1I3 Epl/ez-HoBora;
ce(~)HYo Yniu); iijdeMo MH y EY~BY; zrsjecra nenece Ulbadb- q; saanr /liid-
HO TaMo; iijde TH; iijde rrOM031I Mil; oheui JIll qrrTaT je; o6yKa nitieny a/bu-
Hy; He hii« ja TO HHKb!!~; ohy JIll BII Ka3aT; 6HJIa ~o6pa pdua; 6Hpa xojy
bhetu; bhiicuo ce YTOrrH(TII); oBHja IIITO cy duciinu; iijdYK Je TO npaafi; rro
ilrbady KHJIa; ja He 3HaH one JIll; ndono ~o6po; djtca ce rP~Ha ~HrJIa; TpH
eKiUapa 3eMJbe; rrOIIIJbe y iijdyKe.
2.1. Ilpaajepn ca rJIaCOM x:
npaao rrpe xoiuen; 6oroMli y XjJeal/KY; xpdna Je 6HJIa ~o6pa; noro tie
ce Xpeauxii O~BOjHT; rrJIaTrrMO IIxoiue»; oH~a HII yxaayure xpduy; rra CMO
OHy xpduy cTa(B)JbaJIlI; lje Je onaj xoiUe/l; ~OHOCHjO ie xpduy 1I3 EY~Be;
~a~He OH 60raMli xpiiue; ja hy re BO~H(TII) y xoud»; rrOBeJIIi He y xoiUe/l;
npana II MlijeCHJIa XIle6; HIIIJIIi y Xpeauxy; O(H) Je XjJeaiU; HapO~Hrr xepoj;
na OCTpBO Xaeiije, Xaeiije>; TO je xdoc 6HjO; e, Xaedje - Ty MH HMaMO ~O­
CTa 3eMJbe; lje .ie Cb!!~ osaj xotuen; HCTO XOdHUlfU; HMa Cpe~IIHO(M) xod-
HUK; zra ce 6paHe o(~) Xpediua; Moro Cb!!(M) zra xOda(M) ~o6po; saejer
Xpiiciuoei: Bjepe; 6HJIII CBe HalIIlI Xepueeodiuu; KO 1I3 xeauxbtuuepa; Bje-
pOBaT y Xpuciua; HeMa je(~)Hora xpdciua; OHaKO xuciuepuuuo.
2.2. HaBe~eHII npaujepa ca 1I3rOBOpeHIIM rJIaCOM x - lIaKO na npsn
nornen 6POjHII - anax He norsphyjy IheroBy cTa6IIJIHOCT y OBOj rr031IIJ;1I-
ja - Mil CMO oanje rrpennjenn yrJIaBHOM CBe cnysajene ca 1I3rOBOpeHIIM
IIHIIIJ;lIjaJIHIIM x xoje CMO 3a6IIJbe)l(IIJIli y Ilaurrponahmra, a rpefiano 61I
MHoro BIIIIIe npocropa zta ce naseny CBII rrpanjepa y xojajaa ce onaj rnac
He 1I3rOBapa, a IIMaMO IIX y CHIIMJbeHOM MaTeplIjaJIy. Ilornyno je, naasre,
jacno 3aIIITO je y jezraoj TYPIiCTlIqKOj 06JIaCTII, xao IIITO cy Ilaurrpoaahn,
x nocrojan y pajeuasra xoiUe/l, Xaedju, a MO)l(~a, 360r xecre yrrorpefie y
noaaje apajexe, II pajexa Xpediu IIXpeaiacua. X ce, MeljyTIIM, CKOpO zto-
CJbe~HO xysa y JIeKCeMIi xpaua - y TOM rrpanuy 6IIJIO 61I IIHTepeCaHTHO
rrorneztara npanmce y JIeBaqKOM rosopy - y xojesry ce osaj rnac y Meljy-
C06HOM caofipaharsy KO~ Jleaxaaa CKOpO HIiKaKO He xyje - rnje je y pe-
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5 Taxo ce y HOBHje npnjeue 30Be aajsehe OCl'pBO na upaoropcxoj 06aJIH - npana-
na Ilanrrposahana, KOjH TaMO HMajy csoje nocjezte, a craponaurrposcsn Ha3HB ocrpna je
IIIKOJh.
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JIaTlfBHO MaJIOM 6pojy npaxijepa ca naroeopenaa x npouearyanao najaa-
ure y pa3JIlfqlfTlfM MOpepOJIOIIlKlfM peanmauajava pajexa xpana'i.
3. Y OBOM rosopy HeMa norspna zra ce anauajanno x 3aMjeIhyje He-
KlfM ztpyrna rJIaCOM. Hsyaerax je x y rpynu xiU- (npsofiarna rpyna xn-)
soja, Ma.n.a He nocefiao qeCTO, MO)Ke zra rnaca Kn- (KiU-):
OHlf HHjecy Kne/lU; na OBH cnoMeHllK Knaeaxy; Kneo ie zta ce ztocemi;
«hdtue PllKHYT Klf BO; OBO Cb~ KnUJo; CBe .ie Kne/lO 6lf .n.o6po; OHa nnie Kne-
na; 6aIIl Cb~(M) KiUUJo; aKO 6Y.n.e KiUUJo; He 6lf(X) KiUUJo zta If.n.eH.
Hnax, y Meijyc06HlfM pasrosopmra rnnaaaax Ilaurrpoaaha npeana-
zrasajy epopMe 6e3 rnaca x:
6aIIl nUJo zta O.n.MOpllM; hena Je je(.n.)Ha heaojxa; ne/la .ie .n.a Mlf Ka)Ke;
Kb~(.n.) nay npohn; Kb~(.n.) hd« y nnaniure; hdcuo xpenar o(.n.) rJIa.n.lf; He
name ce HMKb~(.n.) O)KeHMTlf; He ha« ce npoMlfjeHM(Tlf); xao HeKlf3lf henu;
KO Je huio sene; y 'beaame hd 3lfMOBa(Tlf); na nay OHlf Cptiajanun; nnie
huio .n.aT; OBH3lf ne/lU .n.aT; hdtue noxojaa Bfine; KO ie nUJo Mora Je; HMjecy
ne/lU Ka)KllBaT; naie ne/la Hlf aa )KHBy rnasy; KaKO je hiijo zta He 3aje6e; He
hii« ja TO HMKb~.n.; MeHe ce luitue aah HeIIlTO; ja hdtx) noh; naie huio zra ce
Bpahe; O(H).n.aKe ne/la zta IIlMJbeH.
Heofin-nnr cy acavnnoaaaa 06JIlfU;lf xn- .> iuh-: Hftjecb~(M) iuhena;
ja ce He mnd(x) HMKb~(.n.) .n.OCeJIMT; a JOIIl He06lfQHlfjlf xiU- .> ciu-: O(H) .ie
ciUUJo zia ce )KeHll.
3.1. Moryhe je zta cy nponeca x- .> K- .> (1 Y OBlfM rpynaaa, y na-
IIlTPOBCKOM rosopy, TeKJIlf napanenao, MlfpOCJIaB Haxoxah, na OCHOBy
MaTeplfjaJIa lf3JIO)KeHOr sa rosope cpfiajaacxor I10JIlfMJba, xazce - "lf3
MHor06pojHocTlf npnujepa ca tuhe- +-- xun- MO)Ke ce 3aKJbYQlfTlf zraje ry-
6JbeIhe x y rosopy Cp6a MJIaije ozt jexaacxor jorosaisa'". MQ)Ke JIlf ce OH-
.n.a sa rosop Ilaurrposnha, na OCHOBy namer MaTeplfjaJIa, ynpaso cynpor-
HO rspznrra: .n.a je jexascxo jorosarse MJIaije on ryfirsersa nOQeTHOr x. Y
ncro-moupaoropcroca roaopaaa - no O.n.HOCy nplfMjepa jezmor npesra
zrpyrosr 3aMjeHlfKy - .n.a ce ca cnrypnomhy yrapznrrn zta ce 3aMjeHa (x »-
K) npmnna jennonpeaeuo C nponecou najxrnaher jorosaa.a''. C 063lfpOM
na TO zta y Ilanrrpoaahnva rOTOBO HeMaMO xiU- »- tuh-, IIlTO ra pasnaxyje
ozt jyroacro-max njesascxax rosopa y KojlfMa je TaKBa aasrjctra 06HQHa,
jacno je 3aIIlTO HeMaMO HH xiU- .> ciu-: "npeMa OBOMe tuh- - HeKOM no-
BpaTHoM CHarOM auanornje (ncnop. 20ciUuiU : ebiuheu, ljbaciUuiU : lla-
6 Pazroje CHMHh, JIe6a'lKU 2060P, C,l:.J:36 XIX, Beorpazi 1972, 114-115.
7 MHpOCJIaB HHKOJIHh, r060pU cptiujaucxoe [JOJlUM/ba, C,l:.J:36 XXXVII, Beorpaa
1991,279.
8 MHXaHJIO CTeBaHOBHh, lfciilO'lHOLfPH020PCKU oujanexaiu, nH6JIHOTeKa J<I> V, Be-
orpan 1935, 47.
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iuheu, KpCmUm : KpzulieH) KO,n; lICTlIX npencranaaxa y MyIllKOM pony rna-
rOJICKOr rrpnztesa peztosno ce xyje cm-"9.
4. X Y rpynn xs-:
Iberosa cyzifiaaa je, KaKO y anunajannoj TaKO II y Me,n;lIjanHoj rr031I-
uaja, Pa3JIlIqlITa - 3aBlICHO on rora zta JIll npnnana xean- I1JIlI xeaiu-
OCHOBaMa.
Kon OCHOBa xean- xe-, 6e3 1I3y3eTKa, zraje p:
piilla TIl; HeMO(j)Te 3apGfiJam HH:IllTa; rrOMa)l(Y Dory piilla; piilla
DO)l(e; piilla TIl, piilla TIl; ja satpdnu IhH:Ma; CBaKH ie piillwo )l(eHCKY; zta
ce piillwo, rra ,n;a60Me piilla Dory; na Mll piillftMo IhH:(X).
Kon OCHOBa xeaiu- aanopezto ce asroaapajy di u e:
p: Ty ra ypamuJo; IllTO cy ro(,n;) ypamWzu TaJIlIjaHlI; rp03HH:U.a Me
pama; upupamulie Be IbeMU.lI; MIl ra upUpamUCMo; II upupamuzue He;
MO)l(eTe 61IT ypalieHu; 61IjO ie ypamuJo 60JIlIjeC(T) MlIHH:jepCKY; pamiilla
BOJIOBe; qeKa,n;a HeIllTO ypamUH; pama JIll OBO; je JIll IllTO ypalieHo; upu-
pamu xparsany II OBe; TaJIlIjaHlI he Me ypamu; II IhlIK ypamWzu; zta axe
upUpamUH; ypamu rrpaBb~u., ypamuJo ie Ben;
s: OHa MH:JIlIu.a yeduiu xe; 3y6'b~u.a o,n; cezrssa-ocsaa KllJIa yeamu;
yediuiitu: He II roro-o; na Hac He yeame; zta ra yeamu; KOJI(lI)Kora je MH:Illa
yeamWza; ,n;OCTa y rpanyny yeamuJo; 60raMlI je OH ,n;OCTa yeiuuuio; caxro
na ,n;BOp yeamu; nnie yeamuJo; OBll re eamajy; yeamu xe.
Hanopennocr pie -«: xe- (OCHOBa xeam-) 061IqHa je na uajenoj repa-
ropnjn Ilanrrponaha - II KO,n; acror rosopaaxa. Osa cPaKyJITaTlIBHOCT,
naxne, CTOjlI nacynpor 06aBe3HOCTlI ynorpefie p KO,n; OCHOBa xean- (y He-
KlIM CPO,n;HlIM rosopaaa cy II KO,n; OBI1X OCHOBa 061IQHa KOJIe6aIha elplO).
4.1. I'naron cxeamumu y Ilaurrponahaaa rJIaClI ceaiuutuu (nojasa
je MHoro nrape pacnpocrparsenocra):
na He 61I ceamuJo; ceiiiuulo ie; cediiu: Me; DO)l(O 61I Moro ceamum;
nonpaxaao zta OH ceamu.
Me,n;IIjaJIHa nosauaja
5. Ilpmsjepa ca 1I3roBopeHlIM rJIaCOM x:
Kp03 Karyacxy niixujy; na OBII crroMeHHK xhiieiixy; y KYXWbY na OHe
BeJIlIKe caH,n;yKe; IbeMU.lI cy TO upeoyxiuupiinu; upe(o)xb(o)Hulfa Tanaja-
Ha; Oneill JIll lIMaT yciijexa; y zma udxa TaKO mrrajy; je,n;b~H 1I3 Tpdxoea;
Mano jyxe Qop6H:u.e; 6y,n;e KO,n; uampujiipxa; Mll CMO lIMMlI OCb!!H iiapoxu-
9 Hcua», 47.
10 MHTap IIenIHKaH, CillapOLfPH020PCKU cpeon.otcaiuyncxu U n.etuancxu 2060pU,
C,I:(36 XV, Beorpan 1965, 123; Bpanxo MHJIeTHn, I..(pMHU'IKU 2060P, C)J,36 IX, Eeorpan
1940, 295.
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jii; y 3b!!(~)lhii uoxod; Jbeuraacxa uaxuja; O(~) raja upUXoda; ii1uxo Cb!!(M)
O~rOBapa; zra oxpdbpii KYKaBlII~y; ztpyroja-re y cdxpaue; TO cy uapoxuje
IIpaCKBlIl(a 1I Tynoposahn; JIOrOp y r/lYXU ,[(0.
6. Tnac x je y OBOj noanunja cpaavjepno najsemha y 06JIlIl(lIMa
npnzijescxe npacaojae saxrjenauc lVUX06, -a, -0:
rope je lVUX060; neT CTOTiiHb~ lVUX06Uj3U; III lVUX06e Kyne ce MOrJIO
BH;:tie(TlI); Ha xpaj lVUX06e yjqeBHHe; qyBa lVUX06Y CTOKy; no lVUX06UH zra
30BY; l)e Je lVUX06 <ppOHT; Y3eJIlI lVUX06e nyunce; na lVUx06 je3HK;
.,. xoja anrepnnpa ca <pOHeTCKlIM JIlIKOBlIMa ca Z ysrjccro X. IIlTa-
snnre, OHlI cy y aatuexr rosopy MHoro 0611qHlIjll - osnje HaBO~lIMO caao
MaJIlI 6poj O~ yxynuo 3a611Jbe)l(eHlIX npaujepa:
OHaMO l)e je lVUZ06a Bo~a; lVUZ060 6pa(T)CTBO; naie 6iiJIO aBWOHa HO
lVUZ06U; HWeCb!!(M) BOJIHjO HlI lhHX HlI lVUZ060; OBO Je 6wo lVUZ06 ztoro-
BOp; TO je 6HjO lVUZ06 )l(aH~ap; lVUZ06 qojaK; nOCJIaJIlI lVUZ06Y naTPOJIy;
6iIJIlI CMO na lVUZ06e norope; <paMeJbe H lVUZ06e ClIMnaT1I3epe; ~OJI~lIJIlI
y lVUZ06Y Kyny.
6.1. Ilpavjep lVUZ06, -a, -0 ... , jecre y naIllTPoBcKOM rosopy yea-
MJbeH, aJIlI 360r crenena iseroae yqeCTaJIOCTlI y Mel)yco6HoM caofipaha-
rsy IIallITPOBlIna sacnyacyje nocefiay nazcn-y. Haje jeztaocrasno ycrano-
BlITlI O~aKJIe osaj nOMaJIO aClICTeMCKlI 06JIlIK: ,,~a JIll je TO npOCTO JIeK-
ca-nca noaajvana 1I3 cycjeznror rpfiarscxor lIJIlI MallHCKor rosopa (rrpexo
qeCTlIX zionapa na 6Y~BaHcKoj najaun)"!"? ,[(OllCTa, y MallHCKOM rosopy
"MeCTO x y cpeznma pena croja Z: MGlieza, opdea, 6jezy, /lOMja-Ozy, pao-
ha-ozy"12. Mozee JIll ce yrnnaj MallHCKor 1I rpfian.cxor rosopa npernocra-
BlITlI caxro aa jeznry nexcexry - 1I TO xynrseay ca ,,6Y~BaHCKe nnjaue"?
3allITO ce rnac Z He jaarsa 1I y ztpyraa CJIlIqHlIM Mel)yBOKaJICKlIM n0311l(1I-
jaxra - ry cy y nallITPOBCKOM rosopy caCBlIM npyrn 3aMjeHlIl(1I 1I ztpyra-
qllja cy~611Ha rnaca X. ,,JaCHO je y KOjllM ce npanaxasra nanac janrsa rnac
Z xao 3aMeHlIK crapnjex x; jacno je ztaTO spena caxro sa lIMeHlIl(e 1I TO ca-
MO sa OHe KO~ xojax rnac x y ClICTeMlI 06JIlIKa croja y paana-raroj <pOHeT-
CKOj n0311l(lIjll"13. IIallITPOBCKO lVUZ06 He npnnana, ~aKJIe, HlI OBOj xare-
ropnjn 1I He MO)l(e ce, qllHlI ce, ofijacnarn casro <pOHeTCKlIM qllHlIOl(lIMa
- y TOM cnyxajy 611 ce y lICTOplljCKOM Pa3BOjy naIllTPOBCKor x MOpaJIa
npeTnOCTaBlITlI 1I aexa erana nojasaae apraxynannje oaora rnaca, IlITO je
ysajex npe~YCJIOB npenacxa y e. TaKBa 611 renneauaja MOpaJIa 611TlI no-
11Jlyxa Byjosnh, MpK06unKU oujanexaiu, C):(36XVIII, Beorpaa 1969, 170, <pyc. 95.
12 Pa,nOMHp Anexcah, Hseeuauaj 0 MaUHCKOM U CiiUlJaHCKOM 2060py Y !.JpH020p-
CKOM iipuuopjy, I'onaunsax 3a,ny)l(6HHe Cape H Bace Crojaaonaha VII, Beorpan 1940, 37.
13 Panocas EOIliKOBHll, Ooatipauu 'LIlaHI1U Upacupaee, 0 upupoou, pa36UWKy U sa-
ueuuuuua znaca x y 2060pUMa llpue Tope, 10.
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rapheaa H Y ~pyrHM CJIHqHHM rr03HU;HjaMa - y rrallITpOBCKOM rosopy,
MeijyTHM, rrYTeBH pasnoja rnaca X nornyno cy npyraxaja: X ce najxeurhe
y Me~HjaJIHoj rr03HU;HjH, H npezi CaMOrJIaCHHU;HMa H npezt cyrJIaCHHU;HMa,
ry6HJIO WTO yxasyje na rserone caCBHM cynporne KapaKTepHCTHKe - CJIa-
firsea,e apTHKyJIaU;Hje H <ppHKaU;Hje YCJIOBJbaBaJIO je IberOBO ryfirsca,c. Y
JIHKy fbUZ06 MOpa ce, H3rJIe~a, pasynarn na nocrojaa.e Meijy3aBHcHOCTH
<pOHeTCKHX H MOp<pOJIOWKHX <peHOMeHa - MO)l(~a sa paspjenreise ~HJIeMe
aaje 6e3 aaasaja pa3MHWJbaTH H 0 yrnuajy 06JIHKa teeeoe, -a, -o ...?
6.2. Ha OCHOBy ~y6JIeTHHX <pOPMH fbUZ061fbUX06 MO)l(e ce H HeWTO
onpeheaaje peha 0 nopajexny rrraca X - OH naje spahen y rJIaCOBHH CH-
CTeM rosopa TIaWTpOBHna y HOBHje spnjerae Hero cy ce y HCTOpHjCKOM
pasaojy oaora rosopa nanopezto ynorpefirsasana 06a <pOHeTCKa JIHKa. Y
caspesrenora rraWTpOBCKOM roaopy nnjecao HaWJIH najenaa npaajep sa
JIHK fbU(X)06 - Y xojcsr je, ~aKJIe, X HeCTaJIO 6e3 rpara, ,l];a je npouec re-
xao Kp03 <pa3e fbUX06 »- fbU06 »- fbUZ06, Mopao 6H ce H nanac naha none-
KH npmsjep 6e3 cyncrtrryanra (TaKBO je crarse, sanjeheuo zrarse, H3Y3eB
06JIHKa npazijeacxe npacnojae sasrjenane fbUX06, aaase KapaKTepHCTHKa
naurrposcxor rnaca X y Me~HjaJIHoj rr03HU;HjH). 3aKJbyqyjeMo 3aTO zta je
rnac X ~HpeKTHO rrpeJIa3HJIO y Z, a JIHK fbUX06 raxohe je oztpas crapajer
crarsa, ca eTHMOJIOWKHM X, a He rrpOCTO pasnnjan,e HOBHX <pOPMH nozt
yrauajere WKOJIe, cpezicraaa jasaor HH<popMHcaIba H CJI., a na nrrery <p0-
HeTCKor JIHKa fbUZ06.
7. Hnaxe ce y naurrposcxou rosopy rnac X y Me~HjaJIHoj rr03HU;HjH
- H Mel)yBOKaJICKoj H nopen KOHCOHaHTa - najsemhe HHKaKO He xyje,
rrpa qeMy: a) aecraje 6e3 rpara; 6) 3aMjeIbyje ce ~pyrHM rJIaCOM.
a) naie TH epeoiua sera; HaOOe ce TyH Bft~iiH; ~oHHjeJIa MaJIO xpya;
rrpllqaH WTO MH naooioio; KaKO Me naooioio; jepe epeotua je pen; MftJIOMH
.ie cupouiia; 6llJIO je rpo)l(l)a zro I'onora epa; ncnctn) I'onora epa; e, epeo-
me; Kb!!(~) Je Bft~HjO zta Hac yauciuue; namo uAeaHU; KO(~) rsera CUpOMaa
<pllHO; je(~)Hora yiiiicuio; C06HU;y H je(~)HY KyUfby; HftKO Me He yaucu;
IbeMy He 6ewe MftJIO cupoudy; npetzt) Kyno(M) zta Me yaucuiile; TIa-
WTo(B)HnH IbeMy neoiuuuno; 6jey He onpenirna; epeoiua Je H cpaaora;
upeniioicaa 6llJIa; ~a napdnius») <paMeJbY; n.era 6HjO paaaio HeoiilUtlHO;
~o6po, epeoiua; naaue Ha pyice H yduciinu; Ta cy )ljeu;a capiueeua; HarJIO
saniioioio; llWJIH iilp6yOM sa KpyOM.
6) CyrrcTHTyaHTH:
6: KH ncnofn) Tonora epea; 3Ha uY6a(iilu) ~o6po; ~a MaJIO cyeoea; H
oyaH nponasana; KllHU;H H 6Y6e Jbyl)H 60)l(H3H; epiaeea 6o)l(era; Y60 ra
caoje He qyje; ftMa nom) Ua3Y60; H CUpOMa6a (jjensa xamn.aure OHy MH-
HftjepcKy 60JIHjeC(T); HeMa KO(~) Hac opiieii: jec, OHH ZllY6U; Ky6aAo name
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,llOMane xpaae; H OHe 6yee TaMO; ja )IdiB:H:H 6e3 oyedua; MaeMU na na CBP-
HeMO; OHH cy HM8.Jm nexe sdnuee xpane, enyedpii Ty,llHje;
j: cndja If nsa yHyKa; docoaja orposma; no-reo Cb~(M) Kujai11.
Tnac e, yMjecTo crapora x, jasrsa ce, KaKO ce H3 MaTepIfjaJIa BH,IlH,
BenIfHOM na MjecTy rnje 6If ce xao rtpenasna rnac - nocnnje rytin.ea.a x
- If o-rexaaao. 11 He caxro razta: 06JIIfU:If ca e, a pjehe If ca j, xyjy ce If y
npanjepaxa rnje ce x y OCHOBHOM 06JIHKy HaJIa3IfJIO na xpajy pujexa, a y
napanarnn If CpO,IlHHM 06JIIfU:HMa y cpeztaan - run: cupouax, opax >
cupouaea, opaea.
7.1. IIpHKa3 nanrrponcxor Me,IlHjaJIHOr x anje ,IlaJIeKO O,Il U:pM-
HIfqKOr: "HajqernnIf cy 06JIIfU:If ca ry6JbeIbeM x 6e3 npenasnor KOHCOHaH-
ra, 3aTIfM ,IlOJIa3e 06JIHU:If ca e O,IlHOCHO j, a najpehe je x"14. Y U:PMHIfqKOM
ce caxto If3Y3eTHOjaan.a If p, xoje y naurrpoacxon rosopy nnje norsphe-
HO. Y U:PMHIfqKOj JIeKCeMIf epeeoiue naurrposcxa rosop, sajezmo ca cpezr-
IbOKaTYHCKO-JbernaHCKIfM rOBopOM15, He YKJIaIba xnjar. Ilanrrpoacxa ro-
BOp, If O,Il U:PMHHqKOr If O,Il cpezta.oxaryacxo-rsemancxor, yztarsasa 06JIIfK
npnnjescxe npacaojne savjenane n.ueoe.
<PIfHaJIHa nosnnaja
8. BaH xareropnje fbUX/UX - nocefiao fbUX - MaJIO je npnajepa ca
mrosopenaa x:
He 6ux MOrJIa TO; cTaBii y Uilex; M8.JIO YJba y Uilex; ,IlO e]»: 1JeJIo6p,Ila;
Ifrp8.JIIf LUaX; IIaBJIe uaiupujdpx.
Kareropnja fbUX/UX:
He pa,Ilii ce acnorn) fbUX; a HIfKO o(,Il) fbUX HeMa; nparnio n.io:
jezrssn I1HrJIe3, ,IlBa IbllX; ,Illl)Ke Hcrro(,Il) fbUX; TaMO He qeKa ce,Ilb~H fbUX;
HHjecb~(M) BOJIlljO HH fbUX HIf IbllrOBO; OCTaHIf Ty KO(,Il) fbUX; a M:H: If,IleMO
cnopem) fbUX; teux je OCT8.JIO 'rpn-xcriipa; ja Cb~(M) ce Pa3,IlBOWO O(,Il)
fbUX; npexo fbUX rnllJba; ,Il06HjO ja O(,Il) teio: peurea.e;
HeKOJIHKO UX je 6:H:JIO TyHaK; MaJIO UX je OCT8.JIO.
Ilpavjcpa ca x 3aIfCTa npeztcraarsajy MaJIIf npouenar If3 ysynue
rpahe ca repena. Y nanrrpoacxoa rosopy cy OBaKBH 06JIIfU:If Heo6IfqHH, a
ysrjecro IbIfX xao ,Ily6JIeTIf ynorpefirsaaajy ce <popMe y xojaua ce rnac x
ryfia IfJIIf 3aMjeIbyje rJIaCOM K (caxio If3y3eTHo, y JIeKCIfqKlf orpanaseaov
6pojy cnyaajena, rseros 3aMjeHlfK je rnac p). Ilpaujepe ca nponynrraa.ea
asroaopa CIfCTeMaTIf30BaJIIf CMO rro oztpeheaaa rpyrrasra: npnnor oouax,
rnna-me IfMeHlflJ;e, rrpe,IlJI03H, aopncr, 3aMjeHIfu:a y 06JIHKy reHHTIfBa If
aKY3aTIfBa MHO)KIfHe fbUX. Ha IfCTIf HaqIfH yxasyjc ce If na cyncrnryaare,
14 Epaaxo Manernh, LJpMHU'lKU 2060P, 286.
15 MWTap Ilenraxaa, CWap0l1pH020pCKU cpeaeoxaiuyncxu U /beUlaHCKU 2060pU, 122.
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CHIM UITO ce ztajy rrpavjepa II sa reHIITIIB MHO)l(lIHe IIMeHlII.~e, npazijesa
II npanjescxax 3aMjeHIIIJ;a KaO MOP<POJIOlliKe xareropnje y xojnxta ce, rro-
pen 06JIlIKa ca rrpOCTIIM ry6JbeIheM rrraca X (IhIIX je, HapaBHO, HajBIIIIIe),
jaarsajy II 06JIIIIJ;1I ca cyncraryanrox K. Ilopen rora, ys aOpIICT, zraje ce II
nOHeKII 06JIlIK IIMnep<peKTa. Ha 1I3,ll,BojeHoM MjecTy, 360r HeKIIX rroce6-
HOCTII, rrocsrarpa ce reHIITIIB II aKY3aTlIB eHKJIIITlflIKOr 06JIlIKa JIlIqHIIX
3aMjeHIIIJ;a 3. JIIIIJ;a MHO)l(IIHe.
8.1. Ilpasrjepa ca IIcrrYIIITaIheM rnaca x:
TO je TyH OOMa; rexe OOMa 1I3 6p,ll,a; CTpH:jeJbaHII OOMa; naie MOrO
CUpOMbf!; OOMa ,ll,H:rO ce; OOMa ce 3apaTII; 6i1j Cb1!(M) na ep OHOra 6p,ll,a; CO
ep OHe rJIa(B)H:IJ;e; ep oaora, ep OHe KpTOJIe; i106P cnera oBora; ciupd Me,ll,a
he CBe ijaBo nonaier; aa 6P ije je OHII pesepaf0)ap; i106P onora 6p,ll,a; na 6P
Hnfijnna 6p,ll,a; OH CUpOMbf! ce,ll,if; ,ll,06b1!p je,ll,b1!H MOMb1!K CUpOMbf!; OCTa y
nehany CUpOMbf!; je,ll,b1!(H) CUpOMbf! rosopaure; nacrane ty csdde: jec y
je,ll,b1!(H) Mii noxrano; TO Je BeJIIIKH zpide; a IIITO hy CUpOMbf!;
jfi 6u BOJIH:jO; Kb1!(,ll,) 6u ja npfixana; He 6u ja; ja He 6u oije 6H:jo; BII-
IIIe 6u BOJIH:jO; pexo sa OHora; Heja petco 6oraMII; petco MO()I()eIII je npexp-
CTH:T; Kpei1a O(.l~) rJIa,ll,lI; peso Tb!!(j) He YMH:je; UCKOl.{U KO(,ll,) IhH:; sa /-bU cy
y6H:JIII HeKOJIIIKO Epa(j)Hha; IICTO II /-bU CY; IIIeC(T)-Ce,ll,b!!(M) NJU; a 6ifJIlI
NJU OHif31I; IICKOqlI KO(,ll,) /-bU; 1I3Meijy MeHe II NJU; ja Cb1!(M) ra npeuaio aa
NJU; rroxyna xe CBe /-bU; ncrrpeut) NJU rpxa; y NJU CTa(B)Jbajy KyKypy3HO
6pamHO; zta Mif <pMHMO /-bU.
8.2. CyrrcTIITyaHTII:
mTO 6UK sinne; ja 6UK IIMana; He 6UK HH:Kb1!,ll,; jfi 36ClK Josa; Kb1!(,ll,)
hd« y nJIaHH:He; He hd« ce rrpoMlIjeHH:(TII); PifCTO MIl Je CTpifIJ; peKOK; ja
nbcdx je(,ll,)HY ztexy; 06lImo peKOK II Jyrocnaaajy; ja OOOK y HTMlIjy;
OCUlClOOK ja Ty; ja TIl peKOK; cxiixd« KH MaHIIT; 3aManO ce U3zy6uK; 36ClK ra
,ll,a ,ll,oije; IIITO aaie ,ll,OIIIO peKOK; HH:jeCb1!H O,ll,H:jo no HCl(O)HUl/aK; p~60Jbe
ce on Ol.{UK; Ce,ll,b1!H heebjata.- ««: Ol.{UK MIl xoinaa rnezraa; Ol.{UK MIl OBO BII
npaso Ka)l(yjen; no 6JIlby KY/bal.{b- f!K; OBO ,ll,yBaHa II OHU}d« KapTHIJ;a; 6if-
JIO cirryp Eel.{UnaK; Miiiupoeuhiix; onaja ~Cl60/lb-f!K; nenecerr) onujiix
Eapeja; H:Ma CUl6iipUK; 6ifJIO ,ll,OCTa /byOUK; a YUlUK oBaKo CII Moro zta 6a-
qam; 1I3 ,ll,OCTa ciuedpii«, II OHII /-bUK, II OHII NJUK; rra ja yzc NJUK; NJUK je He-
crane ,ll,OCTa; Ce,ll,b1!H /-bUK; HeMa aa /-bUK; /-bUK je HapO,ll, naanio; npifMaH
nnary O(,ll,) /-bUK; KY(,ll,) hy ja /-bUK zra CTa(B)H:H; nehy ce onsajar O(,ll,) NJUK;
IIITO Cb1!(M) ro(,ll,) qyo O(,ll,) NJUK; OH je MOJIH:jO NJUK; zta re BO,ll,HH KO(,ll,) NJUK.
HeMaMO, ztaxne, norspna aa npenaaax y ztpyrn rnac, xozt IIMeHIIIJ;a ca
OCHOBOM aa x - osaj rrrac y TaKBIIM CJIyqajeBIIMa, KaKO ce BII,ll,1I H3 6poj-
HIIX rrpavjepa, yrJIaBHOM necraje 6e3 3aMjeHHKa. Kozt HeKHX rrpanjesa, Me-
ijyrlIM, nopen 06HqHOr6, cnopaznrsno ce 6HJbe)l(e H npnujepn ca x .> ¢ na
xpajy pnje-m:
r
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cAyp Je na .lJ,eCHO yBO; cAyp Je, HHUlTa BaJIa He qyje; eyifi KI1 rpaaa;
jour nuie eYp.
Osnje je njeposarno y mrraa.y pe3yJITaT ofieaay-rasan,a e na xpajy
pl1jeQI1 (nojasa nosnara rosopy Ilaurrponaha), Kon MHoro 06l1qHl1jl1X
npl1Mjepa cAye, eye 11 CJI., rnac e zromao je y HOMI1HaTI1B je.lJ,HI1He yMjecTo
x na xpajy paje-m 113 ztpyrax naztezca - 113 Me.lJ,l1jaJIHe n0311U;l1je y KOjOj je
x, 113a y, npeJIa3I1JIO y e.
9. EHKJII1Tl1qKI1 06JIl1K reHI1TI1Ba 11 aKY3aTl1Ba 3. JI. MHO)KI1He JII1QHI1X
3aMjenaua
a) Y T. 8 uaseztena cy HeKOJII1Ka sa rranlTpOBCKI1 roaop nerana-nra
npavjepa ca 113rOBapaIheM cPl1HaJIHOr x;
6) x z» e (nojasy BpJIO QeCTO nparn npOTeTI1QKO j):
HMa U nyao; snam U TH; a osa U Je nOCJIl1je CJIIlCTl1jO; zra U npenaa;
KyHe(M) U BorOH;
HMa ju CBY~; zta ju crpitiersajy; na ju rroMeHe; MH CMO ju BO.lJ,iiJII1;
npenaj ju TaMO .lJ,pyriiMa; ~e cy ju QBPCTO .lJ,P)KMI1; 60raMl1 ju OH .lJ,OCTa
yaaruio; ~a(B)OJII1 ju 3HMI1;
B) x z» K:
KOJI(I1)KO UK MH HMaMO; rra UK 113BO.lJ,HJII1; 6HJIO UK je y BjeJIOBap; ne-
JIll cy UK yrpa6ii(TI1); YcPaTiiJII1 UK y QyBaIhe; rrpnie Tora y(x)anciiJII1 UK; Qy-
.lJ,0 UK je 6HJIO; rra UK 113BO.lJ,HJII1; TPe6a UK y B1l!p; Cbl!(.lJ,) UK KOJI(I1)KO-TOJIH-
KO npase; na He 611 UK 06pyKMI1; l1.lJ,e UK oBaMO I1JII1 He l1.lJ,e ja;
r) yMjecTo x naprnxyna tee:
nfrrajy UKe CBaKii .lJ,~H; HMaMO UKe MHjanan - KOJI(I1)KO UKe HMaMO
y Cpfiajy; no TPI1 rrY(T) UKe na .lJ,~H My311; fp6JbaHl1 UKe JIOMe; .lJ,OHl1jecMo
UKe TaMO; uaiecy UKe nananana; 60Jbe nosnaicm UKe HJIHHy )KeHy 11 Kp-
CTOBy )KeHY; ja Cbl!(M) UKe rJIe.lJ,a; KOJI(I1)KO UKe ja n03Hfue(M); l1.lJ,eH TaMO
zta UKe npl1cPaTiiH; MH CMO UKe 3ap06HJII1; re 6pO.lJ,OBe TPe6a HeKO zta .lJ,P)KH
- 11 zta UKe QyBa; ja Cbl!(M) rrOIIIO y CMpT cajao zta UKe He OCTa(B)iiM IhHK;
Ma.lJ,a Cbl!(M) UKe CBe 3HaBa aJIl1 Cbl!(M) UKe nosatiopaaaio; HMa UKe rro Ila-
IIITPoBiina; npeaapiina UKe na 6ep3Y; HaIIII1 CrrpOBeJII1 UKe npexo Tope na-
WTPOcPCKe; on1l!HU;11 na HCTO MjecTo ~e Cbl!(M) UKe OCTa(B)l1jo; nOBe.lJ,OCMO
UKe CBe; jecy TI1 aztpase nepanue - Hl1jeCbl!(M) UKe nornenana; HMa CI1PO-
MaIIIHl1ja .lJ,OCTa - Kbl!(.lJ,) UKe QojeK BH.lJ,ii; 113BeJIl1 cy UKe 11 CTPweJbaJIl1 cy
11K.
10. Hexia .lJ,I1JIeMe: «e je y OBI1M npavjepmra naprnxyna. Ha zrpyra-
Ql1ja pa3Ml1IIIJbaIha Morao 611 HaBeCTI1 cP0HeTCKI1 JII1K UK - raxohe, sunje-
JIll CMO, QeCT - na KOjl1 ce, KaKO na npaa nornen 113rJIe.lJ,a, je.lJ,HOCTaBHO
.lJ,O.lJ,aBaJIO e, xoje ce razia eBeHTyaJIHO MO)Ke CMaTPaTI1 11 rrOKpeTHI1M BOKa-
JIOM. Y MaTepl1jaJIy 113 naurrposcxor rosopa, Me~YTI1M, HeMa BaJIl1.lJ,HI1X
qIUhemU.J;a xojmra 61f ce MOrJIa O.u6paHIfTIf OBaKBa nperrrocraaxa. Harro-
peno cy y Ilaurrpoaahava, asrnezta, TeKJIa ztsa npoueca: rrpsn, rnje je He-
crajano x; If ztpyrn, rnje je x rrpeJIa3IfJIO y K. 06a cPOHeTCKa JIIfKa G)U If UK
If ztanac cy 061fqHIf. Ilopezt rora, qlfHIf ce zta je eaxnasa, xao neaxnetrro-
BaHIf .uIfO rOBOpHe njennae - najnpnje eHKJIlf3a U(X) - 6lfJIa sa zryx rra-
llITpOBCKOr rosopa norozmo MjecTo sa ycnocraarsaa,e napmxyne «e. Te-
sy rroxymaaasro norapmrrn If npahea.esr HeKIfX ztpyrnx cnryanaja y Be31f
ca rrapTIfKyJIOM xe - y eHKJIlf31f (If zrpyrnje):
- tee yMjecTo eHKJIIfTIfKe ux:
panjrno ce aaie Kif .ub~Hb~C - rryurra xe zta If.uY; Mopfum cy UKe npe-
zrara; Orre(T) cy UKe npenana; ja Cb~(M) aanpaaaio MOJI6y If nanpaanio
Cb~(M) tee jour nerassectr); ja yBMIf If je(.u)HY K03Y If nosenn tee rro noha;
Ka)Ke BO.u1f tee KO(.u) npec'ennaxa; KM.uaJIIf HOCOBe If 6aqanlf «e; ja nosezra
tee y OHe 6opilne; xoja 61f tee npecpena; (xjohe tee 3arranH(TIf);
- tee KaO pe3yJITaT acavanauaje If npyrax rrpoueca on zrsaje eHKJIIf-
TIfKe UX + je:
CO TOra UKe ljaBo If nonaio; llITO UKe CaMO npapona IfCKOrraJIa;
rrO(.u)MOpHlfua UKe qeKMa; sa Eb~P «e ynyrima; Ilaurrposaha je 6i1JIO, 6i1-
JIO UKe, umnja UKe napon; OH UKe nowornyo; llITO UKe CTanO; .uOHOCWO Je
IhMMa xpaay 1f3 EY.uBe If CJIy)KMjO UKe; BO.uMjO UKe saam KO; rra UKe sapo-
6MJIa Aycrpaja; najamnc UKe 6i1JIo; IfMano UKe; OBa UKe y3MMana, 1f36aUM-
Io UKe; rrosena UKe TaMO; Ty UKe TaMO, 'ry UKe 3aTeKJIa aoh; OHIf KO UKe qe-
Ka;
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- tee y saasersy UM:
rrOCTaBH!I1f cy tee MilHy; ana Cb~(M) UKe pexo; nouociore UKe zra Mjy;
CBe Cb~(M) JUKe .uaBa; rpa)KH nape zta UKe rr03a(j)MH(M); ja Cb~(M) UKe zra-
Ba;
- Ke -«: UM + je:
OTb~U UKe 6MjO HMllITa qOeK; OBO UKe .upyrH nyrr) llITO rope
Epa(j)lfnlf; eTO UKe MaTIf Meljy IhMMa; nocnaie OCJI060ljeIha 6lfJIO UKe jo-
OllI Te)Ke; HajBlfllIa UKe 6i1JIa cnima;
- Ke = je:
OH Je casso xacrpaio - OH tee xacrpaio; rope cy Me OHe hcsojsc, OHa
Manana yBaTIf «e; CyKy je(.u)Hy UKe npexo paMeHa .uMro; onaj tee ztomo,
OH.ua xe hena zra llIMJbe.
Beosra qeCTO tee .uOJIa31f If yMjecTo zrpyrnx njencsa pexenaue - If
nexazia ce cavo 1f3 uraper KOHTeKCTa MO)Ke oztpezmru n.ena tpyaxuaja:
IfCTO tee na Epa(j)lfne; CTaBHM KIfJIO 6pallIHa If MaJIO COJIIf y BO.uy If
3aMMjeclfM «e; Piicry ce «e paHHJIa 6i1JIa; OBe .uBa Haj60Jbe tee cy 6i1JIIf; He
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6H(X) Ch~(.n,) BOJIMjO npituarn «e; nahy BH «e (nnau); He MO(iK)elII tee y6MT
(K03Y); zra ce lfHje .n,pYre He ha tee peh,
Hexazt tee HeMa oztpehenor snasea,a - TaKBa ynorpefia MOiKe ce 06-
jacHHTH lheHHM aKTHBHHM upacycrsou y csajecra rnua-nror TIaIIITPoBH-
ha H llieHOM H3paiKeHOM noxperrsanourhy y pe-reaaua. Y TaKBHM npann-
xaxra rraprnxyna tee je je.n,HOCTaBHO rralIITPOBCKa yapexana:
TaKO Ch~(M) nposo O.n,MjO - Mopa O.n,M(TH) y rrJIaHMHy UKe; HeKH cy
xonan» 6f)30, a HeKH He, «e oheur xonarn caMH ce6e; pel(H tee cBMjeMa .n,,-
H.n,y; .n,06po IIITO hy «e ja; nexa OBO he .n,a HCTPyJIH na UKe HCTPyml; HMje-
CMO HMaJIH rope zra MjeMo HMIIITa - HMjecMo HMaml tee rope HMIIITa; tee
MMaTe JIH BH .n,YlIIe; ja noxyrm tee CBe lhH rra nonenn, HaijH «e ayro, nose-
.n,H «e y Bynny; TaMO He xe BjeiK6a; OHO IIITO He norinre, rr06jerHe, nofijer-
Hy xe 3a Eyztay; jecy 'ry snpase nepaaue - HMjech~(M) UKe nornenana, OHe
zrsaje «e Cb~(M) Y6pana.
10.1. Hxehce 3aHCTa naje noceoaa KOJIOpHT rralIITPoBcKOM rosopy H
lfHHH ra npenosaarrsaaaa y O.n,HOCy na rosope oxpyacersa. OBa ocofiana
Hlf y caMlfM Ilanrrposnhaaa anje nonjeztaaxo sacrynrsena. Haxo ce
uxehce MOiKe xyra y l(lfjeJIlfM TIalIITPOBlfhlfMa, nnax je MHoro amne nesa-
na sa ozrpeheae .ujeJIOBe, sa cena ncnozt TIalIITPOBCKe rope nocefiuo, -
nztyha ozt Kyrsasa, na sanany, ofipomnoaa TIalIITPOBCKe rope, uxehce je
sernnce YlfeCTaJIOCTlf no Bp6e If Tynoposnha, a oner naje nocefiao napa-
iKeHa aKO If.n,eMO zrarse Kp03 fipncxa naurrposcxa cena no Byrsapaue. IIlTo
ce npavopcxor rrojaca ra-re, rseaa ynorpefia je ofin-ma ozt Ee-mha .n,o IIp-
iKHOr. )J;a je OBa naprmcyna y ortpeheuosr creneay nanepremua upra Me-
ijy caMHM Ilanrrposahaaa, npavjehyjy If Mallie 06pa30BaHH roaopaaua
- jenan IIalIITPoBlfh ns acrosnor zmjena npenosaahe, CTerreHOM yxecra-
JIOCTli uxetxe, nexor Tyztoponnha, Kyrsasy, Be-mha... lf3 sanannor zmje-
JIa 06JIaCTlf.
11. )J;a peaastapaxro If <plfHaJIHY nosanajy.
Y rralIITPoBcKOM rosopy .n,elIIaBaJIO ce na lfCTOM MjecTy BHlIIe rrpo-
ueca. OClfM rrpenaaaxa (He TaKO lfeCTlfX) x > B If X > <p, xojn cy jacna If
JIaKO ofijaunsasn, ztsa npoueca cy caMH rro cefia cynporna If ynyhyjy na
pasna-nrre npapozte crapor rralIITPOBCKor x: x > K If X > x > 0. Jezraa
npouec ynyhyje aa jasaa,e aprnxynanaje If npenasax y K, a apyrn na CJIa-
6Jhelhe apraxynauaje no norrrynor ryfirsersa. MOiKe JIlf ce OBaKBa npapo-
zra uexanaunsax rralIITPOBCKlfX x csrarparn carypao«? X > K - CMarpa
OOIIIKOBlfh (He zronyme aa rralIITPOBCKH rOBOp, xojn je Y TPeHyTKy lhero-
BlfX pasamursaa,a 0 npnpona rnaca x uencrnrran) npeztcraan.a cxperaa.e
Cnyra l:JlfCTO <pOHeTCKor, opraucxor paaanrxa npsofinruor x16. Ilojasasa-
16 Panocas EOIllKOBHll, Ooatipanu unauuu U pacupaee, 18.
rse OCHOBHe <ppIfKau;Ilje OH CMaTPa1f3Pa30M MOP<P0JIOllIKIfX qIfHIfJIaI.J;a. Ha
xpajy, oner, pjeuren,e rpazca y <pOHeTCKIfM pa3JI03IfMa (aa xoje If MIf, C
063IfpOM na crarse y IIalliTPOBIfhIfMa, cxpeheao nasosy): "AJIIf If qIfCTO
<pOHeTCKIf, nojasasaa,e <PPIfKaTIfBHOCTIf KO,n; cnapanara na xpajy pajesn,
y OBIfM rosopaaa IfMa MjecTa. Ja oaaxsy nojasy BIf,n;IfM y pe,n;OBHOM rrpe-
nacxy s > p na xpajy paje-ra y rosopaaa Ilpaaasxe, Pajesxe If Jbemau-
CKe naxaje If y HeKIfM rosopaua Karyncxe naxnje, ,n;OK ztpyrn cyrnacaa-
I.J;If y IhIfMa aanpzcasajy 3BYQHOCT. Ilpoujena ~ »- 1f. jaarsa ce casro onnje
rnje je nosuara If npoajeaa e > p"17. IOBOp Ilaurrposaha ce y OCHOBHOM
npaztpyzcyje OBIfM rosopaaa, ys cavo jenny orpany - e nnax na xpajy
pnjexa He npenasn pe,n;OBHO y p - paaaonpasno cy Y ynorpefin If JIIfKOBIf
ca e If p:
xa KOKOT llITO ie hbpiup; /by6iip Je 6fma; aaie MRC(JI)iI(M) »ciup; JIIf-
je My Kpp; aaie jazro 6Ifjo nnurra KpUp; Y/lOP cy O,n;RJIIf; 1-bezop 6plh y
AMepIfKy O,n;RjO; ,n;06IfjO U03UP,
ocrahy MpiUae TyH; na Je »ciie isera 6Ifllie ,n;R3arm; OH Je Boocoe
cfia; IVezoe ~e,n; ie MeHe pa,n;Rjo; ja ce He ocehaH «piie; OHO saycraaa Kpe;
nacano y 3ii6opae; O(H) ie rrpIfrrpeMRjo oiUpoe.
12. OBaKaB npaxas cyrnacamca x y nanrrpoacxoa rosopy aaje y nor-
rrynoj CarJIaCHOCTIf ca AJIeKcIfheBIfM If IICTPoBIfheBIfM CTaBOM na je OBOM
zmjaneicry rnac x Herro3HaTI8 - ztonyure, He cyrepmne HIf rseroay nocroja-
HOCT. Hrrax, KOJIIfKO ron rnac x nonexan 6IfO name Be3aH sa nojeznnre paje-
qIf If 06JIIfKe, a MaIhe aa onpeheae noammje (y CBIfMa ce - y aaaunjannoj,
Me,n;IfjarrHoj If <pIfHarrHoj - najsenthe ryfia) csrarpaao zra y ztanaum.era rra-
IIITPOBCKOM rosopy nocroja, sjeposarao xao nenpexmryra KOHTIfHYHTeT If3
rrpOllIJIOCTIf, apTIfKyJIaI.J;IfOHa fiaaa aa rseron asroaop - xaaa ce osaj rrrac If3-
rosopa, BeOMa je 6JIIf3aK apTIfKYJIaIJ;IfOHo-aKycTIfqHIfM ocofianaera rnaca x y
K!hlf)l(eBHOM je3IfKY. Tennco je, Me~YTIfM, YBIfjeK Pa3JIIfKOBaTIf crapo rra-
IIITPOBCKO x on aosora - nacranor non YTIfI.J;ajeM llIKOJIe, a,ll;MIfHlfcTpaTIfB-
nor jesaxa, cpencrasa jasnor IfH<p0pMIfcaIha ... A TaKBO, crapo x MOrJIO 6If,
qIfHIf HaM ce, HeCYMIhIfBO 6IfTIf y Y3BIfIJ;IfMa, xareropnja y xojoj y nanrrpos-
CKOM rosopy HeMa KOJIe6aIha - rnac x ce 6e3 If3Y3eTKa nsrosapa:
iiyx, ja TIf ozt pary nimrra nehy; yxy, JOBaHOBIfn; ~e ce ynosnanocre
BIf ,n;Bo(j)RI.J;a, dxa: UX, nnie IIalliTPOBKa; OH he zta 6y,n;e pR6b~P BeJIIfKIf,
dxii; dxa, nirjena, JIRjerra; ,n;o6po ie 6fmo, ox; xd, cnyuraj; oyx, HallIIf cy
Jby,n;If MfneJIIf; iix, MJIOrO Cb~H, MJIOrO Cb~(M) npemo; ox, remxo, rennco;
ox, Kb~(,n;) ce jaBRJIO zta Je YCTaHb~K; noro on opyzqa, abx; ,n;R)I(e If BMKa,
506 Jy)l(HOCJIOBeHCKH <plfJIOJIOr LVI (2000)
17 lfcwo, 18.
18 PaAOMHp AJIeKCHn, Hseetuiua] 0 2060plLwa Ilaiuiiipoeuha, 18; ,llparoJby6 TIe-
rpoaah, PeJICe6UnU, 528.
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XQe; QOX, MeHe je 6arn MlfJIO; yrrraBHO(M) CTe npajaren,a, xli; yx, HeKa;
yxy, Bpahern ce (me(T).
12.1. Henrro je npyraxaja rseros 113rOBOp y oxpyscea.y zrsa soxana
a. Tana je rrrac x csertea na npocry 3ByQHy nasnyumy cTPyjy, 6e3 xapax-
Tepl1CTI1QHe rrpane npenpexe na 3a,nlheM nenuy:
HayQiiT he re na pii6arn, Qxii; QXa, sjepyjen ja Bac; asa, eBO Qarna;
Qxa, He TO; asa, iiMa(j)y.
